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;ALAH satutrek yang mencabarpendaki ketika pendakian ke Gunung Irau. PARA pesertamula mendirikan khemahsebaik sampaidi puncak GunungYellow.
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BAGI penulisilmu bukanhanya Ebolehdipelajaridalamkelasdan Ibilik kuliahsahaja.Gunungdan Ihutanbelantarajugaadalah I
tempatterbaikuntukmencarilmu,malah 1
junjunganbesarNabi MuhammadSAW s
telahmendapatwahyupertamaiaituSurah I
al-Alaqdi guaHira.
Berbekalkansemangatyangtinggi, t
GabunganUniversitiPutraMalaysia )
(UPM), danUniversitiSainsIslamMalaysia I
( USIM) telahmerentasibanjaran j
Titiwangsaiaitubermuladengan
pendakianGunungPass,GunungYellow,
GunungIraudanberakhirdi puncak .
GunungBrinchang.
Pendakianyangdisertaiseramai25orang
selamatigahari iaitupada21hingga23
Januariini turutdisertaiolehpenulisdan
rakan-rakanmerentasigunung-ganangyang
menjanjikanseribukenanganyangindah,
di sampingmenghayatikecantikanalam
ciptaanIlahi..
Dalammenjayakanekspedisikali ini,
kamisemuadiliintu olehpenunjukarah.
yangberpengalamanluastentangselok
beloktrakpendakianiaituUtehdan
rakan-rakan.
Sebelummemulakanpendakian,penulis
danrakan-rakanberehatsebentardi masjid
Simpangpulai,CameronHighlandsuntuk
menunaikansolatsubuh..
Seterusnya,padapukul8.00pagikami
dikehendakimenaikilori untuksampaike
tapakpendakianGunungPass.
PermulaanpendakiandariGunungPass
bagipenulisagakmencabarkeranatrek
mencanakyangmemerlukankamiberpaut
padadahan-dahankayudanadakalanya
terpaksamerangkakuntukmelepasilaluan.
Setelahhampirsembilanjamkami
merentasihutanbelantaradangunung-
. ganang,akhirnyapenulisdanrakan-rakan
berjayasampaidi puncakGunungYellow.
Saatkakimelangkahkepuncakgunung
Yellow,penulister;lsabetapakerdilnyadiri
ini melihatkeindahangunung-ganang
ciptaanIlahi yanggagahdankuatmemasak
bumi.
Penulisdanrakan-rakanamatteruja
keranadapatmelihatpemandangan
gunung-ganangyangterletakdi banjaran
titiwangsasepertiGunungYongYap,
GunungYongBelardangunung-gunung
lain.
Padapetangitu,penulisdanrakan-rakan
sempatmerakamkanmemoirindah
melihatkeindahanmatahariterbenam.
Penulisbermonologsendirian,tiadadaya
penulisuntuksampaikegunungini, jika
bukanbantuandanizin dariAllah.
Setelahbermalamdi GunungYellow,
keesokannyapenulisdanrakan-rakan
meneruskanlagipendakianpadapukul
8.00pagiuntuksampaikedestinasiakhir
pendakianiaituGunungIrauyang
mempunyaiketinggian2110meterdari
paraslaut.KamidiarahkanolehUteh
untukbermalamdi puncakGunungIrau
sebelummeneruskanpendakianterakhir
padakeesokannya.
GunungIrauadalahgunungyang
terletakdi sempadanPerakdanPahang
yangmerupakansalahsatugunungyang
palingunik. Iadipenuhilumut (mossy
forest)darilantaitrekhinggapuncakpokok.
Keadaanini menyebabkansuhudalam
hutandi antara13-17darjahcelcius.Pada
sebelahmalamkesejukanmelandakami
keranasuhunyayangmencecahampir15
darjahcelcius.
Ketikaitu,penulisrasakansepertiberada
di luarnegarakeranaapabilabercakap
kelihatanhaba(dalambentuk
wap)keluardarimulut.
Keesokannya,kami
meneruskanpendakianuntuk
sampaiketapakkernBrinchang.
Pendakianini agakmencabar
keranatrekyangmencuram
memerlukankamisemua
berhati-hatidanadakalanya
memerlukankamibergayutdan
menitidi atasakardan
pokok-pokokayu.
Akhirnyapadapukull0.30 pagi
kamiberyayasarnpaidan
menamatkanekspedisikali ini di
puncakGunungBrinchang.
Kalimahkesyukurandipanjatkan
kepadaIlahi keranapendakianini
berjayaditamatkantanpaberlaku
sebarangkecederaankepadasemua
pendaki-pendaki.
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LALUAN ke Gunung lrau dipenuhi lumut, suatu
pemandangan yang cukup unik.
